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Panorama actual 
de la filosofia a Cataiunya 
No seria c p ~ a i e q t ~ e n d r e  aquí qual parteixen d'una dimensió esteti- pensament. Així el món deixaria c 
una enumeraci@,- tots els ca i superen l'etica vers una metafiii- ser alienador. Aquesta 6s l'esperanp 
a Catalunya. ca compromesa arnb el present i de de l'individu en la mesura que la 
m dels filbsofs Xavier Rubert de Ventós, la reflexió passldli obre un món, no interpretat 
nvolupat la estetica del qual li ofereix un preciós per les ideologi,es encarnades en els 
omés tractarem instmment d'analisi descriptiva de la sistemes de producció, que reclama 
s quab pugui nostra actualitat des de la nostra el seu concurs en ordre a assumir-lo 
ativa en l'ambit de sensibilitat, analisi que desemboca tot problematitzant-lo. Només sobre 
, i que l'hagin en una &tia que no vol ni pot trans- aixb, la raó-acció, el logos configura- 
a Catalunya. Tanma- cendir cap a la metafiiica a causa dor, pot ser respectuós arnb l'indivi- 
twr no hi ha Filosofia estricta escrita d'una molt determinada concepció du, puix ue no és autbnom i formal a en catala. El catala s'ha utilitzat e s a -  de l'experiencia. Aixb fa que el seu sin6 que ep&n de la carn i els ossos, 
duserament corn a llengua de pro- discurs sigui menys constructiu que de la vida i la psicologia dels indivi- 
ducció filosbfica. el de Trias o Canals, perb per aixb dus. Només si superem l'alienació 
Des del s. m, la Filosofia és cosa mateix és rnés polifbnic que el d'a- moderna d'un món, el sentit del qual 
de professors universitaris. De fet, al quells. La reflexió estetica de Rubert és preestablert, el logos podd confi- 
nostre país no hi ha practicament cap intenta una percepció de la percepció gurar una ciutat que sigui un verita- 
entitat cultural extrauniversitaria que que es pretén crítica en la mesura que ble entramat d'individus arnb totes les 
inclogui entre les seves variades acti- planteja les seves prbpies condicions seves diferencies i precarietats con- 
vitats la possibilitat de produir Filoso- de possibilitat. Aixb l'aboca a un traposades, alhora que la ciutatesde- 
fia. Tanmateix aquests mateixos pro- solipsisme assumit, pel qual no vol vindra un autentic nosaltres no 
fessors han volgut desmarcar la seva mar més en113 del subjecte que per- abstracte i indiferenciador dels indi- 
creativitat de la seva activitat univer- cep i cerca en el1 els ressons estetics vidus que la componen. 
sitária, tot formant col.legis, associa- d'un món de percepcions. Tot aixb Trias tampoc supera I'antropolo- 
cions i escoles de Filosofia. l'allunya dels altres corrents, en la gia en la mesura que parla de subjecte 
La Filosofia a Catalunya és plena- mesura que aquests són de a i r e  passional, pera sí que s'obre a l'altre 
ment Filosofia europea, l'aura comu- metafisic, sigui des del mateix plante- per l'experiencia estetica del pathcx, 
na de la qual és la lluita contra el jament, sigui des de la seva conclusió. que anomena memdrla. Trias ttans- 
formalisme essencialista de la moder- Trias deia el 1981: iu Ffhofía o es cendeix tot solipsisme en  fonamentar 
nitat racionalista i idealista tal corn metafissca o no .es. També l'allunya un ordo amoris anterior a l'ordre 
s'expressa en  l'estat actual de la nos- més dels actuals corrents europeus, la racional, i que no és altra cosa que el 
tra cultura, i l'intent de recuperar el intenció dels quals és la superació del perdó mutu. 
singular i l'individu de carn i ossos, subjecte, i cau en una antropologia El salipsisme de Rubert, en canvi, 
tot evitant de caure tant en conceptes impossible de superar arnb els seus només podd  constituir-se corn a 
globalitzadors corn els &especie na- plantejaments. En canvi Trias, arnb la origen d'una intersubjectivitat en la 
tural o de classe, corn en un facil irra- seva filosofia de la passid, corn a con- mesura que trobi una mediació: l'art 
cionalisme. dició de tota acció i raó, ombra que implicat. Aquest concepte li permet 
En a est marc es pot dividir la mai va surar en els racionalismes, i combatre les avantguardes, puix que 
creació ?" ilosbfica a Catalunya segons contra la qual s'edificaven les seves exigeix que l'obra d'art tingui el refe- 
el punt de partida dels autors. Un fdosofies, crea una antropologia que rent significatiu adequat a la nosti 
primer moviment, d'arrel tradiciona- no és idealista i que ofereix escletxes situació cultural postindustrial. 
lista, comenca per una metafísica per evaquar el subjecte. El subjecte L'avantguardisme és caracteritzat 
compromesa arnb la rancia tradició passional inaugura un ordo amorfs, perla seva idea d'autonomia i puresa 
escolastica tomista i arnb sant Agustí, és a dir, un pathos reflexiu i dialectic que refusa tots els referents significa- 
i acaba defensant l'individu singular que posibilita una memdrlaperdu- tius de l'obra: els simbblics, els figu- 
alhora que reivindica la f o r ~ a  del da de les coses, la qual és recuperada ratius i els utilitaris o decoratius. En el 
Logos expressada en la sentencia de a re e1 del formalisme racionalista fons, l'avantguarda és una conse- 
Parmenides: cal el dir f elpensar el idea t' ista que ami palpem a causa qüencia de la nostra societat produc- 
serés. Tot aixb es resol amb l'insuu- dels nostres sistemes de producció tiva, la qual ha encarnat les formes i 
ment de la diferencia entre essentiai d'objectes i del seu sentit, és a dir, les Meesmitjanpnt els seus sistemes 
esse. Un segon grup és representat d'objectes de consum. Aquella passió productius. Aixb fa dels objectes i 
per diversos moviments concurrents, és quelcom estetic, modus del singu- sobretot del seu sentit, donat a priori 
tots ells caracteritzats perla seva arrel 1 qual l'individu deixa de ser pels sistemes de producció i amplifi- 
moderna, la qual combaten en abor- l a r T  ne able(ta1 comes considerava des cat al m k i m  per la propaganda, 
dar el problema des de qüestions de Plató), que possibilita tota ra6- quelcom d'indiscutible que evita la 
estetiques, les úniques que poden acció configuradora dels individus en crítica pensant i exigeix la integració 
tractar de l'individu d'una manera clutat. Només el subjecte passional mesella dels subjectes, que no han de 
imrnediata. Estem parlant de Josep pot recuperar un món de coses que donar cap sentit a res i s'han de limitar 
Ramoneda, defensor d'un sentit simplement siguin i que en no estar a ser consumidors, és a dir, a ser en 
fntím a manera de ctítica del sentit interpretades a priori no consisteixin dependencia dels sistemes de pro- 
comú, pera sobretot estem parlant en la seva disponibilitat corn a objec- ducció. Aquesta és la trampa de l'e- 
d'Eugenio Trias, les reflexions del tes de consum i reclamin el nostre norme disponibilitat de tot. Aquesta 
producció de valors i idees, de for- 
mes abstractes encarnades, és l'impe- 
ri del sentit que avui consumim. L'art 
d'avantguarda s'ha quedat sense refe- 
rents significatius perque l'artista s'in- 
tegra mesellament als sentits donats a 
priori i renuncia al fons més autenti- 
cament seu: significar, convertir el 
maxim material possible a forma 
significativa. Els sistemes de produc- 
ci6 capitalitzen el sentit, i convertei- 
xen l'art en una evasió vers les natu- 
raleses mortes o alienes, tancades a 
qualsevol intersubjectivitat. 
Rubert proposa davant d'un món 
així explicat una subversió de l'idea- 
lisme encarnat que recuperi la singu- 
laritat de l'autentica convivencia. L'art 
no ha de ser per l'art, art entotsolat, 
sin6 pel subjecte, art d'ús. 
L'idealisme, entossudit a salvar 
l'entitat de les idees, nega l'entitat del 
jo i el redueix a simple i pura funció 
formal d'objectivitat: un jo 
irreal ~ossibiíita ficcions re- 
d'una fonamentació bntica de l'onte . . 
logia. A uest interes el porta a com- 9 
gant amb l'obra de Heidegger. 
batre el ormalisme kantia, tot dialo- 
Canals, a diferencia de Rubert, vol 
salvar el coneixement objectiu i l'afir- 
maci6 absoluta precontinguda en ell, 
a manera de condició de la seya 
possibilitat: Primo quod cadit sub 
apprehensiom intellectus est ens. Per 
aixb l'examen del coneixement i del 
jo, a diferencia del que pensa Trias, 
ha de ser de a i r e  metafisic i no 
estetic. 
Canals defensa unjo, com a possi- 
bilitat del coneixement objectiu, que 
no és ni mera funció del coneixe- 
ment, ni tampoc és subjectiu, sinó 
quelcom anterior i fundant respecte a 
la correlació subjecte-objecte, que 
anomena intimitat. La intimitat és 
pensada com a perfecció de l'ésser, 
acte de tot ens, i aixb ve a dir que és 
bles, perb tampoc subiec-' 
ais. ~ i k a  és el que avui va en 
dánsa en els sistemes de 
producció i en els consells 
d'administració. Ruben vol 
fornir les basesper a un jo 
real que possibiliti ficcions 
irreals, és a dir, vol interpre- 
tar l'objectivitat cognoscitiva 
d'un jo de carn i ossos, no 
com una representació, sinó 
com una mediació ficcional 
~ i g ~ c a t i v a ,  l  qual exigeix 
que les coses tornin a ser 
viscudes amb tota la seva 
nuesa de sentit: 
. . . quienes vivimos ya bajo 
el impetio de la producción y 
distdmción industrial del 
tius, s'inó í n h ,  el llibm 
entre els quais és un ordo 
amotis. Ara bé, en qualsevol 
intenuó del jo, cognoscitiva 
o volitiva, el tu té prioritat 
logos tenemos e empezar t identic acte, tret de les res- más bien por acerlm Oes p t i v e s  raons bntiques. Per 
coses) scperimentables a elles s6n diferents corporal- 
pesar del signo que traen ya ment i psicolbgicarnent, és a 1 
adherido: es decir, por de- dir, subjectivament, pero no 
signarlas @e la moderni- 
dad, 1980).Un retorn estetic 
a les coses nues peque  l'estetica és l'ésser present en si mateix, o obertu- 
aquesta experiencia deu de ficcions ra de l'ésser a l'ésser, és a dir, l'ésser 
irreals, és a dir, significatives, genera- pensat com a actualitat intensiva 
des per un jo real que és l'artista que griicies a l'instrument de l'analogia. 
ja no planteja la finalitat de l'obra d'art Aquest coneixement presencial, se- 
sin6 els mit'ans, perque el fi és l'ús cundum ese, no és ni objectiu ni 
que possibi / ita una intersubjectivitat. subjectiu, puix que no es comporta 
Aquesta experiencia estetia des- respecte de si ni activament ni passi- 
trueix l'avantguarda perque en ser vament, és a dir, ni ha de fer res ni ha 
una experiencia de la cosa nua que de rebre res per coneixer-se. Alhora 
origina una ficció significativa, és aquesta intensitat actual d'ésser per- 
alhora una experiencia de la necessi- met recollir, constituint-les, totes les 
tat &ls altres que hi ha en el jo real dimensions potencials, la corporeitat, 
significador. L'antropologia que se'n la psicologia, el caracter. .. etc, fent 
segueix no deixa de ser idealista, a lloc a l'entitat concreta: ens est id 
causa del seu solipsisme empirista. cuius a c m  est esse. 
De fet, qui no ha tingut cap mena Aquestes limitacions bntiques, 
de concessió al subjecte ha estat Ca- potencials, expliquen que l'acte d'és- 
nals. Amb l'instrument d'una metafi- ser transcendeixi I'ens del qual és 
sica tomistavivificada amb saba agus- acte, la qual cosa ve a dir que en els 
tiniana, em r&n la tasca d'examinar el ens que el participen de manera 
problema 8 el coneixement a manera plena i perfecta, Cs a dir, d'una 
- ho s6n en  la mesura que s6n 
intimitat (acte de l'acte), val a 
dir que en  la mesura que l'altre jo pot 
ser la meva YMa, som un i el mateix 
acte. 
Aix6 vol dir que el meu viure és 
un conviure, aixb és un nosaltres ver. 
Acabem assenyalant que Canals és 
l'autor que s'acosta més a la proble- 
matica actual de la Filosofia europea, 
malgrat el seu lienguatge difícil i 
comprom¿% i els lligarns amb sectors 
immobilistes de l'església i de l'antiga 
dictadura. Aixb darrer ha fet que se'l 
condemnés a l'ostracisme interior, 
malgrat ser molt llegit i considerat a 
1:estranger. 
Ara bé, allb que trobem a faltar en 
Canals són les analisis vives de l'estat 
actual de la nostra cultura, les 
s6n plenament abordades pels tres 
autors que aquí hem examinat. 
PT* 
